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S¡ eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TEMAS D E L D I A Comienza el debate sobre el ré- D E M A D R I D 
r O C t i f i c a r , O m o r i r g^men provisional de Cataluña 
Los nunca bastante execrados su- hasta los sordos os han o ído . . . Sa-
cesos revolucionarios han puesto de , bed que. en los labios de todo espa-
marífiesto hasta d ó n d e es capaz de fiol que es digT10 de ese nombre( al 
]Iegar el hombre sin rel igión, y que 
ésta es la mejor salvaguardia de la 
sociedad. 
Con la ' t rágica elocuencia de los 
hechos más repugnantes, se ha de-
mostrado qne, sin el freno saluda-
ble de la rel igión en las conciencias, 
son los hombres m á s funestos y peo 
res mil veces que las fieras. La pési-
ma conducta de los enemigos de la 
Iglesia ha puesto de relieve qué . 
hasta para ellos mismos, es la reli-
gión el apoyo m á s firme de toda so-
ciedad bien organizada. Por eso. 
los que hoy se han descubierto co-
mo los mayores enemigos de nues-
tra Patria, fueron ayer los mismos 
que, con impía saña , persiguieron a 
la Iglesia e spaño la . Bien saben estos 
que, socavados los fundamentos del 
edificio, tiene éste que venir a tierra; 
y así, los que han pretendido, con 
sin igual locura, hacer de E s p a ñ a 
horda de salvajes y m o n t ó n de r u i -
nas, no tuvieron antes m á s afán que 
desaci editar, calumniar y abatir a la 
Iglesia, que fué siempre la gran civi-
lizadora de los pueblos. Pero a los 
que viven a favor de las tinieblas y 
medran con turbios manejos, les 
ofende la luz y les estorba la verdad. 
Porque convino, pues, a sus inno-
bles y perversos fines, los sacerdo 
tes, embajadores de la paz y del 
amor, los templos, casas de o rac ión 
y suaves remansos de quietud y dul-
zura para las almas, han sido el 
blanco de quienes alardearon de 
ioipiedad y, arrastrados por el odio, 
buscaron la sat isfacción de sus ape-
titos en la lucha social. Los que tan-
to se afanaron para que España de-
jara de ser catól ica, han sido preci-
samente los que han pretendido— 
malísimos hijos —que dejara de ser 
España. Esos p á r r o c o s , asesinados 
después de incendiadas sus iglesias, 
serán siempre un s ímbo lo el m á s 
expresivo. Roto el freno de la rel i -
gión, y por tierra los derechos de 
Dios y de su Iglesia, ¿qué puede 
quedar en pie? Los que roban la fe 
Que salva, dan las armas que des-
truyen y matan. Los que quieren 
pensar con tristpza—nunca mejor 
sentida, —que habé i s volcado el cu-
bo de tantas iniquidades sobre las 
gloriosas p ág in a s de nuestra glorio-
sa E s p a ñ a , no puede haber m á s que 
esta frase, s ín tes is del desprecio que 
merecé is : « ¡Qué asco!» 
Pero... se recoge lo que se siem-
bra; y la cosecha de mald ic ión que 
ha recogido E s p a ñ a es fruto de la 
semilla de odios y a n a r q u í a s que se 
ha sembrado, h i s ta en los ú l t i m o s 
rincones. Lo que con vergüenza e 
ind ignac ión hemos visto, no ha sido 
m á s que «la imp lan t ac ión del nuevo 
o rden» y mani fes tac ión «del creci-
miento espiritual de la masa» , la 
a d a p t a c i ó n de la sociedad a «los 
nuevos m o d o s » y la t r a d u c c i ó n en 
obras del 'verbo «es t ruc tu ra r» . Es-
p a ñ a , para su castigo, ha tenido au-
toridades de paradoja, anarquizan-
tes; se ha seguido una pol í t ica de 
verdadero contrasentido, vejando y 
atropellando a los amantes del or-
den, d é l a justicia y de la paz; favo-
reciendo en cambio, con cargos 
substanciosos, con la impunidad , 
con el momio y los enchufes, a los 
revoltosos, criminales y malos espa-
ño le s . Se c o n s i d e r ó como delito el 
ser catól ico, y como laudable y me-
r i tor io el ser ateo, m a s ó n o i m p í o . 
¡En c u á n t a s ocasiones hemos teni-
do que pensar que la mayor crisis 
que p a d e c í a m o s era la del sentido 
c o m ú n . . . ! Persona nada sospechosa 
para los que han estado en el Poder 
dijo, y le sobraban razones, que el 
mejor programa de Gobierno ser ía 
hacer todo lo contrario que hasta 
entonces. 
Luego, por Dios y por E s p a ñ a , 
por el bien de todos, hay que recti-
ficar, sobreponiendo a los ego í smos 
e intereses de clase, la paz de los es-
pí r i tus y el in te rés supremo de la 
Patria. Des t ié r rense de una vez las 
infames doctrinas que la han puesto 
al borde del abismo. Que no circu-
len m á s por el organismo social esas 
libertades de perd ic ión , germen de 
todas rebeld ías . Libertad, pero só io 
Marcos Miranda defiende una proposición inci-
dental sobre Asturias 
La Cámara le increpa al intentar falsear la 
veracidad de los hechos 
Que los templos se queden vacíos , para el bien; igu i ldad. ante la recta 
han conseguido que las cárceles es-
tén llenas... Desaparezca de una so-
ledad la rel igión, y vendrá todo lo 
demás. Y lo d e m á s , ya se ha visto 
lúe es esto: pillaje, atropello, incen-
dios, muertes, sangre, luto, lágri-
"^a... ¡De todo eso os podé i s glo-
justicia que sepa dar a Dios lo que 
es de Dios, y al Césa r lo que es del 
César ; fraternidad, y solidaridad 
cristiana que sea estable y fecunda, 
i n s p i r á n d o s e en la fe y b a s á n d o s e 
en la caridad. 
Y para que E s p a ñ a , nuestra ama-
riar. enemigos de la rel igión y ene- da E s p a ñ a , no merezca el castigo 
^'gos de España! Si por los frutos n i sienta el rubor decaer otra vez 
conoce el á rbol , ¡qué envenena-
do. qué po Jrido debe estar vuestro 
^rfczò..! ¡Ah! Si os quedara una 
Piz;)a de vergüenza, os esconder ía i s 
de Por vida, porque es tán de baftS 
y ^ r u i d o s o lo que habé i s hecho... 
que hasta los ciegos os han visto, y 
en manos de traidores y cobardes, 
a desandar lo hasta a q u í tan torc i -
damente andado. Porque és ta es la 
disyuntiva: O rel igión, o barbarie; 
o rectificar, o morir . 
Buenaventura Clemente 
Madrid.—Se abre la ses ión de la 
C á m a r a a las cuatro y cinco de la 
tarde. 
Preside el s e ñ o r Alba. 
D e s a n i m a c i ó n en los e s c a ñ o s y 
en las tribunas. 
En el banco azul el minis t ro de 
Agricul tura, s e ñ o r J iménez Fe rnán -
dez. . 
Se aprueba el acta de la ses ión 
anterior y se entra en el orden del 
d ía . 
La C á m a r a deniega los suplicato-
rios para procesar al s e ñ o r Maria l y 
al s e ñ o r Largo Caballero por un m i -
t i n dado en el Cine Europa. 
C o n t i n ú a la d i scus ión del proyec-
to He Ley sobre yunteros. 
Rechazadas varias enmiendas y 
aceptadas otras se discute la pro 
pos ic ión de los agrarios como ar t í 
culo adicional al dictamen de la 
C o m i s i ó n , 
Esta se ooone y los agrarios re t i -
ran su p ropos i c ión . 
Queda aprobado el proyecto. 
Seguidamente se discute el pro 
yecto de Ley de r ég imen prov is ió 
nal p a r a ' C a t n l u ñ a . 
Esteban Bilbao aboga por la dero 
gación del Estatuto de C a t a l u ñ a . 
P r i m o de R ivera reconoce la per-
sonalidad de la reg ión catalana y ex 
cita a que no se la agravie. 
Cambó defirnde la polí t ica de la 
Lliga y niega que és ta sea separatis 
ta. 
Ataca a los m o n á r q u i c o s y comba 
te la polí t ica de la ^Esquerra. 
Termins diciendo que es preciso 
ocuparse de problemas apol í t i cos 
porque los pa íses que solamente ha 
b'an de polí t ica, no pueden vivir s in 
discordias. 
E l señor Marcos Miranda defien 
de su p ropos ic ión incidental sobre 
la entrada de las tropas regulares 
en Asturias e intenta aprovechar la 
o c a s i ó n para hacer un poqui to de 
e scánda lo . 
Dice que en Oviedo murieron mu 
rieron muchas personas inocentes. 
Las minor í a s increpan al orador. 
El s e ñ o r Alba le llama la a t enc ión 
El s e ñ o r Rocha defiende la actua-
ción del Gobierno en la r ep re s ión 
de los sucesos de Asturias. 
Dice que el Gobierno i m p e d i r á 
que el cadáver del periodista Sirval 1 
se enarbole como bandera revoluc ió 
naria . 
jurjo, que se encuentra en Estori l 
se halla enfermo de bronquit is . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
M a d r i d . - En el Ministerio de Es-
tado desmintieron hoy la noticia de 
que han surgido dificultades en las 
negociaciones comerciales entre Es-
p a ñ a y Argentina, 
B R U N O A L O N S O A N -
TE LA C O M I S I O N D E 
S U P L I C A T O R I O S : 
- litios del pir 
Madr id , — Ante la C o m i s i ó n de 
Suplicatorios ampl ió hoy su decla-
rac ión el diputado socialista Bruno 
Alonso.-
A U D I E N C I A E N P A L A C I O 
Madrid ,—El presidente ce la Re-
públ ica , s e ñ o r Alcalá Zamora, reci-
bió hoy al expresidente del Consejo 
señor Samper y a los s e ñ o r e s Ven-
tosa. Chapaprieta y Armaza. 
M a ñ a n a p r e s e n t a r á al Jefe del Es-
tado sus cartas credenciales el nue-
vo ministro de Austr ia en M a d r i d . 
EN L A PRESIDENCIA 
Se sab rá pronto, por modo au tén-
tico, hasta q u é punto o en cual me-
dida acepta el Gobierno la propues-
ta del s e ñ o r G i l Robles. 
Mas por los informes que hasta 
nosotros llegan, podemos asegurar 
que la susodicha prepuesta se rá 
adoptada con tales limitaciones, que 
es ta rá muy lejos de responder al 
pensamiento y a los nobles p ropós i -
tos del jefe de la Ceda, 
Nada hay m á s contraproducente 
que el hacer las cosas a medias. De 
la mezcla de lo bueno y de lo malo 
resulta siempre o casi siempre, lo 
peor. 
Una comis ión constituida por me-
dia docena de hombres, verdadera-
mente capacitados y que pudieran 
moverse con libertad, al margen de 
toda suges t ión partidista y persona-
lista, podr ía formular un presupues-
to, o las bases para una ley e c o n ó -
mica que no abandonara n ingún in-
terés legí t imo, pero que tampoco 
amparase nada que significara lujo 
o superfluidad en la e c o n o m í a de la 
nac ión . 
En cuanto a las autorizaciones al 
Gobierno, no ser ía prudente que 
nos for jásemos grandes ilusiones. 
C o n s a g r ó el del s e ñ o r Samper 
muchas horas al estudio del presu-
puesto. Tuvo incluso asistencias ex-
tragubernativas. extraparlamenta-
rias y opinan algunos que extracons-
titucionales. Era ministro de Hacien 
da en aquellos d ías , el que lo sigue 
siendo hoy. Y , sin embargo, dicen 
los que lo han estudiado que el pro 
Madr id . —El s e ñ o r Lerroux perma 
neció toda la m a ñ a n a en su despa-
cho de la Presidencia. 
A l salir dijo a los periodistas que 
había estado en Palacio firmando 
varios decretos. 
A ñ a d i ó que se ha designado al m i 
njistro de Industria para que vaya a 
Asturias para ocuparsepersonalmen 
te del problema de la exp lo t ac ión de 
las minas. 
Se ha rá , a ser posible, gradua 
mente y previa la selección del per 
sonal la r e a n u d a c i ó n del trabajo. 
Lerroux a ñ a d i ó que le hab ía visi 
tado el general López Ochoa para 
agradecerle su ascenso. 
Suscripción a favor de 
la fuerza pública 
yecto que e s t á en las Cortes erapeo 
ra en tercio y quinto el presupuesto 
vigente. 
Es candoroso esperar el remedio 
de un mal tan grave y tan hondo de 
los parlamentarios y del Gobierno. 
Los parlamentarios se deben a sus 
distritos o circunscripciones y los 
gobiernos a los parlamentarios. Y 
éstos no c reerán nunca que cumplen 
su deber para con sus electores apro 
bando exacciones y tr ibutos que au-
menten sus sacrificios, sino hac ién -
doles par t í c ipes en la mayor propor-
ción posible en los c réd i tos presu-
puestarios. En cuanto a los gobier-
nos, harto saben que no p o d r í a n 
obtener los votos sino a cambio de 
concesiones y de dád iva s otorgadas 
por med iac ión de los representantes 
de los distri tos. 
Ser ía menester para la so luc ión 
de tan arduo problema que volunta-
riamente se ataran los ministros las 
manos y los diputados condenaran a 
la ociosidad sus lenguas. Y que unos 
y otros aceptaran, lo que ellos no 
pueden de n ingún modo hacer, pero 
que es indispensable que se haga. 
Pero no se ha rá . Se d iscu t i rá un 
expediente h íb r ido olvidando que lo 
que tiene ta l ca rác te r es infecundo. 
E iremos descendiendo por el plano 
inclinado del déficit hasta hacer la 
bancarrota. Y entonces se ape la rá 
t a rd í amen te a lo que ahora no se 
acepta y p o d r í a ser salvador. 
Patr icio 
Madrid, 1934. 
EI up i ii au ducc ión que es propia y que favore-ce a la familia. La tierra exige refuer zos de la familia; pero a su vez le da ( u n i ó n , p ro tecc ión y salud; hace po-
sible la familia numerosa y aumenta 
¡Cuán tas plumas no ha movido 8U prosperidad La tierra guar(jar'á a 
en otro, todos en general, vienen a re guardar la tierra. 
(Con t inuac ión) 
Pesetas 
Suma anterior 13.276'60 
Relac ión de los s e ñ o r e s que han 
entregado cantidades en la Deposi-
El S f - ñ o r Marco Miranda: Como tar ía del Ayuntamiento para sumar-
no se me deja hablar d e n u n c i a r é an se a la suscr ipc ión nacional en ho-
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
A B O G A D O S 
te los Tribunales lo ocurrido en As-
turias. 
Se rechaza la p r o p o s i c i ó n inciden 
tal y tras algunos ruegos y pregun-
tas se levanta la ses ión a las ocho y 
treinta. 
C O N F E R E N C I A S : 
M a d r i d . - E l s e ñ o r G i l Robles con 
ferenció esta tarde por separado 
con los s e ñ o r e s Lerroux, Ab i l io Cal 
d e r ó n , Ventosa. A ízpún y J iménez 
F e r n á n d e z . 
SANJURJO ENFERMO 
Madr id . —El diputado s e ñ o r Cano 
López, que regresó hoy de Portugal, 
ha manifestado que el general San 
ñ o r a la fuerza públ ica . 
Don Gaudencio Navarro 
Sres. Ibáñez, hermanos. 
S e ñ o r a viuda de J o a q u í n 
T o r á n 
D o n Marcial Laguía 
» Gabriel Zapatero 
» R a m ó n Moforte 
Ayuntamiento de G ú d a r 
I d , de Castellote 
Id , de Camarillas 
I d , de Alcorisa 
Alianza Republicana de 
Alcorisa 
U n i ó n Agrícola Mercan-
t i l de Alcorisa 
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enaltecer la vida del campo. S in em 
bargo, es un hecho la creciente emi-
gración de los labradores a las ciu-
dades. Ese anhelo de abandonar la 
vida del campo y gozar de la ciudad 
¡a c u á n t o s ha hecho miserables! 
¡Cuán tos en la ciudad suspiran oor 
el pan tranquilo que en mejores tiem 
pos comieron en el pueblo! 
La ciudad es cara muchos un i lu -
siorio espejismo. Indudablemente 
que la vida del campo exige sacrifi-
cios y grandes, Pero t a m b i é n es 
cierto que ofrece preciosas compen-
saciones. ¿Acaso en la ciudad todo 
es bienestar. Así p o d r á parecer, mi-
rada la ciudad de lejos. Mas si se 
considera de cerca, claramente se 
ve que «no es oro todo lo que relu-
ce». Por lo que hace a los jornales, 
suelen ser inseguros. Y gracias que 
los haya. Los movimientos pol í t icos 
y sociales, con los consiguientes 
trastornos para el obrero, tienen en 
la ciudad una r e p e r c u s i ó n tan rápi -
da, tan frecuente y tan profunda co-
mo no se conoce en el campo. En 
cuanto a la vida'familiar. la ciudad 
es por muchas razones odiosa y te-
mible. Desde luego es simpre peli-
grosa. La vida del campo en cambio 
es una vida en que la familia encuen 
tra todas las ga ran t í a s de firmeza y 
estabilidad. Para la salud y moral 
de su marido y de sus hijos, muchos 
son los peligros inminentes que en 
la ciudad una mujer avisada fácil-
mente ve; peligros que. al fin, en su 
propia felicidad han de repercutir 
m á s o menos dolorosamente. 
En el campo, es cierto, se siente 
el peso de la soledad, esa soledad 
que oprime sobre todo a la mujer; 
pero hay que reconocer que es una 
soledad, dentro del cuadro natural 
de los familiares y conocidos. La ctu 
dad en su promiscuidad ruidosa, 11^  
va el aislamiento a ú n en los miem-., 
bros de un mismo hogar. E n los 
campos se da la soledad sin aisla-
miento. En la ciudad se siente el ais 
lamiento en medio de la numerosa 
mul t i tud. 
La felicidad de una mujer casada 
está en la seguridad de la vida faml-^ 
liar. Una vida pobre, p t r o con paz y 
amor, puede ser y es de hecho una 
vida feliz. Dad a esa vida m á s abun-^ 
dancia. pero restadle paz y amor, y 
la haré i s desgraciada. En el campo 
reina la paz y con ella el amor fami-
liar. En la ciudad esa paz familiar se 
ve asaltada por infinitos enemigos. 
Y lo propio se diga del amor conyu-
gal. De ahi que a ú n en caso de un 
salario m á s elevado y una vida m á s 
holgada, a pesar de los mi l atracti-
vos que una ciudad moderna ofrece, 
la felicidad familiar puede ser muy 
discutible y aun llegar a desapare-
cer. 
De ordinario al abandonar la ÍJJJJ-
jer la vida del campo lo que busca 
es la comodidad, el placer, creyen-
do que donde es tá el placer se en-
cuentra la felicidad. Pero, ¿ a c a s o va 
siempre el placer unido a la felici-
dad. o por el contrario, como nos 
lo afirma la realidad, e s t án frecuen-
« u u . « , u » uuxorosamente. temente reñ idos? Y si a9í es ¿se ha 
LLllPlO\aC10a f a r a i l i - f r i c ó l a , de sacrificar la felicidad al placer ^ 
Suma y sigue 14.123 60 
(conti„uará) !en C8mb¡0, «^-«^T^i^rrú^r 
Páeiaa 2 A C C I O N 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don Luis Parra. 
— De Madr id , don Bonifacio Iz-
quierdo. 
— De Calamocha, d o ñ a Manuela 
M u ñ o z de R e m ó n . 
"Marcharon: 
A Soria, don Juan Lubat. 
— A Valencia, don Vicente Sa l lés . 
— A Paterna, don Aurel io Mallén. 
— A Alba r rac ín , don Rafael Pav ía . 
— A Calatayud, don Carlos Garc ía 
y don Leo Ha^g. 
— A Begís , don Vicente Aguado. 
— A Daroca, don José Fe rnández . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
wM m 
(Conc lus ión) 
Maestro con dos ejercicios de 1933 
D o n Francisco G ó m e z Mar t ínez , de 
Ababuj . 
Maestros con servicios interinos 
D o n J o a q u í n F.errer Maya, de Cue 
vas da PortaIrubio. 
» Ju l ián Gonzá lez Torres, de Cas 
telvispal. 
» Aure l io Mar t ínez Soler, de 
Monto ro . 
, » Manuel Pascual Pérez Ayete, 
de Fuenferrada. 
» José Sancho Juste, de El Vi l l a -
rejo. 
» R a m ó n Rodrigo Franco, de 
Mezquita de Lóseos . 
» José Mar ía Gerona Torres, de 
Monroyo . 
» J u a n Francisco Abad Torres, 
de Palomar de Arroyos, 
» Victor iano Fuertes Gui l lén , de 
C a m a ñ a s , 
» M a x i m i n o Iranzo Garc í a , de 
La Cañadi l l a (Cirujeda), 
» Marcial M . Calvo Apar ic io , de 
Blesa (sustituto). 
» Rufino M . Mar t ín Navarro, de 
San Mar t ín del Río (sustituto) 
Maestros sin servicios interinos 
Don Vi rg i l i o Garc ía Ga rc í a , de La 
Cervera (Abejuela), 
» Pedro Zaragoza Marzo, de 
Allueva. 
» An ton io Meseguer Barce ló , de 
Torre de Arcas. 
» J o a q u í n Juste Juste, de Rudil la . 
» Conrado José Cavero Manzana 
de Portalrubio. 
» Silvestre Gimeno Sierra, de 
Torre las Arcas, 
» Juan Linares Mar t ínez , de Ró 
denas. 
» José Sorolla G i l , de C a ñ a d a de 
Benatanduz. 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
Imüi Mt eo URDIO 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
Don J o a q u í n Ju l ián; don Juar . 
Gonzá lez ; s e ñ o r e s interventor y se- i 
cretario del Ayuntamiento 'de esta 
ciudad; C o m i s i ó n de concejales de 
Monrea l . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de p f gos: 
S e ñ o r jefe industr ial . 200'00 pese-
tas. 
Señor ' je fe de Montes, 9179 84. 
» calero Guardia c ivi l l46 505'60. 
» depositario pagador, 23.000'00. 
Don Francisco López. 250'00. 
» Anselmo Sanz. 950'00. 
» L u í s ' S a u r a s , 27.216,26. 
» An ton io Ramírez . 1.658'33. 
» Juan Gimeno. 673'75. 
» S e b a s t i á n Fortea, 6.154'50. 
» Constantino Bar tolo . 4 125*50. 
» Mar t ín Este van. 5.48476. 
» Juan Gargallo,r:42.589,17. 
• » Marcos Quintero , 548'33. 
» Enrique Albalate. 507*91. 
» Vicente Lacasa, 26.106*57. 
» Eugenio Azuara, 10 858*12. 
» Luis G ó m e z , 15.469*45. 
» Emiliano Pérez , 9.431*18. 
» Aurelio^Delgado, 228,75. 
» Manuel Paricio, 4 984*94. 
» Mateo Poliner,11.000'00. 
» EduardolNuez. 18 938*82. 
» José Agvirre, 18 573*97. 
» Arsenio Sabino, 181.077'90. 
» S i m e ó n Rebollo, 1 091*19. 
» Mar ianoçVale ro . r38 ' 35 . 
» R a m ó n Eced, 3.505*42. 
» Santiago Fermín , 22,278*05. 
» Nicolás Monterde, 66,066*22. 
» José Anduj , 598*00. 
» Eugenio Azuara, 10.097*29. 
» Vicente Muñoz(:475*00, 
— En el día de ayer t o m ó p o s e s i ó n 
del cargo de interventor de esta De-S 
legación d ó n Franciscp Albalate So-
rribas. 
REGISTRO C I V I L 
Cuant calúmenes 
WATT 
% '20 V 
Hace diez o doce años se marcaban làs lámparas en bujías; ayer 
se marcaban en watios; las lámparas de hoy llevan una designación 
más científica. La nueva lámpara P H I L I P S S U P E R - A R G A de 
doble espiral, o sea, la lámpara de hoy y la del porvenir, va 
marcada en decalúmenes (la unidad internacional de la intensidad 
lumínica). Además , va marcada también en watios (unidad de 
consumo), y de este modo puede V d . saber • 
con exactitud si recibe la cant idad de luz Cada l á m p a r a 
equivalente a la corriente gastada. Cuantos más ¡¡eya esta marca 
decalúmenes , mejor será la luz de su instalación. 
l á m p a r a con f i lamento a doble 
Marcada en decalúmenes 
Movimiento demográf ico: 
Matr imonio . — Amadeo Vicente 
izquierdo, de 28 a ñ o s de edad, sol-
tero, con C o n c e p c i ó n Pilar A n d r é s 
Alcalá, de 21, soltera. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
C u ñ a d a de Benataduz, 307*20 pe-
setas. 
Cutanda, 344*63. 
Alpeñés . 170 00. 
Portalrubio, 144,85. 
Aliaga, 1.328*00. 
Fuentespalda, 439 75. 
Nogueras. 112*85. 
Vi l la r del Sa'z, 173*85, 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Ha sido nombrado ca t ed rá t i co nu-
merario de Agricul tura, del Ins t i tu-
to nacional de Segunda E n s e ñ a n z a 
de esta ciudad, don Manuel Pardos 
Alonso. 
(N, de la R.— Felicitamos sincera-
mente a nuestro particular y dis t in-
guido amigo don Manuel Pardos 
por dicho nombramiento). 
DE CRISTAL 
I M A S T I U A B L E 
A B S O L U T A 
G A R A N T I A 
W. 
or c o n cojo ¿ 9 C r i i t c l q u « pmr. 
mt*u » » r mi I m f r i o r I n d i c a n d o mí n i v e l óm lo» Uqwl 
ó o t y •*> hnve tono in too lo . C o m l r j l d a p o r n u o v e t 
f n < m 4 i m l m m * a » f D o b l » S o p a r a d o r e á mt Doblo 
fmnMmltn*o mn O w o c i ó n . Pof iM' .a . l u í y S c g u r i -
toiusivo: ¡OS¿ MARÍA MORt 
Automóviles.—TERU EL 
Piii Mdil ¡i Tei! 
Debiendo adquirirse por ges t ión 
directa todos los meses en esta Pr i -
s ión, los componentes necesarios 
para la a l imen tac ión del recluso, se 
admiten ofertas por escrito en este 
Establecimienlu hasta el día 15 de 
cada mes, para los a r t í cu los que 
han de consumirie en el mes si-
gu íen te . 
Teruel 1.° de D i c ú m b r e de 1934, 
El A Uníni »triuJor1 
Marcelino So l t r a 
V . B 
E l D i n c U i r . 
Querol 
A 
Hasta 
UN 20o/o 
espiral / M A S x 
E C O N O M I C A 
Distribuidor: JOAQUIN GUIRAL Zaragoza 
Sección religiosa 
Sai tos de hoy, — Santos Na-
hum, profeta; Castriciano, Ursici-
nio, Agerico y Eloy, obispos; P r ó c u 
lo , obispo y már t i r ; Mariano, Lucio 
y Santa Cánd ida , m á r t i r e s . 
Oficio y misa: De Santa Mar ía i n 
Sabbato. Ri to simple. Color blanco. 
Pueden celebrarse misas votivas y 
de difuntos. 
Se cierran las velaciones hasta el 
día de ía Natividad del S e ñ o r inc lu-
sive, 
Santos de m a ñ a n a , — I de Advien-
to.—Santa Bibiana, virgen y már t i r ; 
Santos Ensebio, Marcelo, H ipó l i t o , 
Máximo, Neón , Ponciano y Severo, 
már t i r e s . 
Oficio y misa: Dominica I de A d 
viento, (Mayor primera clase), Semi 
dob'e. Color morado. Conmemora 
c ión de Santa Bibiana. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. —Se celebran du-
rante el mes de Diciembre en San 
Juan. 
Por la m a ñ a n a , a las nueve y me-
dia, misa cantada. 
Los actos de la tarde empiezan a 
las cuatro. 
Misas a hora fija: 
Catedral, —Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los .Desam-
parados, 
Se aieaa * l:\^ TSO:* 
t í a d o . a ccirur • • onteni» nd«« 125 
lust ii-s. que se xtj v ó el día 28 \h 
p esente en la p e i n q n i r í a dt 'l C s s i á o 
TuroK ns . a «JOM Mbriaoo Sofiuao, 
y se le gratif icará. 
San A n d r é s , — Misas a las siete 
siete y media y ocho, 
Santa Clara,—Misa a las siete. 
San Juan,—Misas a las siete y me 
dia y ocho, 
Santa Teresa,—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media, 
Sant iago , -Misa a las sieH y me 
dia. 
El Salvador,—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro , -Misas a la» siete j 
medía y a las ocho, 
San Migue l , -Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho, 
A María Inmaculada 
C o n t i n ú a ce leb rándose el solemne 
novenario en la iglesia de las Carme 
litas. 
En cada uno de los "días de la no-
vena, se ce lebra rán dos misas reza 
das, una a las siete y otra a las ocho, 
A las cinco de la tarde, expos ic ión 
de S, D, M , , santo rosario, novena, 
s e r m ó n , cánt icos , bendic ión y reser 
va. 
De los sermones del Novenario 
es tá encargado el reverendo P, De 
metri > Zurb i tu . de la C o m p a ñ í a de 
Je sús . 
D E V O T O EJERCICIO DE LAS 
CUARENTA A V E M A R I A S 
En la iglesia de las religiosas de 
Santa Ciara, a las cinco de la tarde, 
se dedica a la S a n t í s i m a Virgen pia 
doso ejercicio, rezando t a m b i é n el 
Santo Rosario y Coronil la , 
t5^ 
Uno grejea de 
h A X A H T E S A L U D 
ei estreni 
y ' •} bilis. 
r- 'ui.-noíiov 
Contra: I n a p c l c n c i a , 
A n e m i a , Neurastenia, 
Clorosis , Raqui t i smo, 
Está aprobado por la Academia de 
Medicina como supremo vigorizador 
el famoso tónico reconstituyente 
-os médiíos lo r i í o m i e T - . ó t t n lodo liwpo. 
No se vende a erenci 
EPORTES -
F U T B O L 
A l igual que m a ñ a n a es día gran-
de para la afición españo la puesto 
que dan principio los partidos de 
Liga, t a m b i é n lo es para los turolen-
ses amigos del deporte ya que, no 
sin saltar muchos inconvenientes, 
por f in p o d r á admirar aquí un gran 
partido de fútbol . 
Como decimos, salvando obs t á -
culos y gracias al telégrafo, m a ñ a n a 
j uga rán contra nuestro equipo lo 
cal el potente «once» del Club De-
port ivo Segorbe, integrando por ele 
mentos de verdadero valor. 
La noticia no puede ser m á s satis-
factoria para la afición puesto que 
es tá rabiando por ver un encuentro 
íubol í s t i co . 
Por la importancia del equipo v i -
sitante, por la voluntad de nuestros 
jugadores y por el buen tiempo que 
viene haciendo, estamos seguros de 
que m a ñ a m a , a las tres menos cuar-
to que es la hora de comenzar, el 
hermoso campo de deportes es ta rá 
lleno de públ ico , 
Y esto, el asistir al emocionante 
encuentro, es una obl igación de to-
do aquel que sienta ca r iño hacía las 
cosas de su patria chica. 
Ob l igac ión hoy m á s que nunca 
ya que al inaugurarse de nuevo un 
campo como el nuestro precisa ha-
cer acto de presencia para animar a 
los jugadores y directivos, 
Estambs seguros de que así ha de 
suceder. 
Para dirigir los partidos de m a ñ a -
na han sido designados los siguien-
tes á rb i t ro s : 
Primera división 
Valladolid-Arenas, O s t a l é , 
Madrid-Betis, Jáu regu i , 
Rác ing de Santander-Donostia, 
Zavala, 
Sevi l la-Athlét ic Madr id , Sanchis, 
Athlet ic Bilbao-Oviedo, V i l l a -
nueva, 
Valenc ia -Español , Canga A r g ü e -
lies, 
Segunda división 
Primer grupo: 
Valladolid-C, I D , C o r u ñ a , Isaac 
F e r n á n d e z . 
Celta-Avilesino, Ricardo Alva-
rez, 
Spór t ing-Rác ing Ferrol, S i m ó n . 
Segundo grupo: 
Irú i-Sabadell, Val lés . 
Za i agoza -Logroño , Elizari , 
Osasuna-Gerona, Duce, 
Badalona Júpi te r , Pujol, 
Tercer grupo: 
Malacitano-Levante, Lorenzo To-
rres, 
Murcia-Nacional, Soliva, 
G ímnás t i co -Hércu l e s , Balaguer, 
La Plana-Granada, Cruella. 
Dicen de Barcelona que en la Fe-
derac ión Catalana de Fútbol celebra 
ron una r eun ión los representantes 
de los clubs Sabadell, Júpi ter , Bada 
lana y Gerona, participantes en el 
torneo de la Segunda División de la 
Liga, p róxima a iniciarse, al objeto 
de cambiar impresiones ante la i n -
minencia del tor t íeo y estudiar una 
propos ic ión del U.iión Club de 
I rún , 
Dicha p ropos ic ión fué rechazada. 
Era la de una bonificación de un 
20 por l00 de taqu'Ila b r u t . a! club 
visttantecn todos los encuentros. 
Los clubs catalanes no han c re ído 
conveniente aceptarla. 
P-rcce que el Logroño ha hecho 
una propos ic ión similar, que tampo 
co ha sido aceptada. 
Todo esto hace te.n.r que ambos 
equ.pos d e s U U n d . p ^ c u . r en la 
L'ga sumJndose al Atavé ». 
CICLISMO 
E n T u r í a h a f a l L c i d ) d gran co-
rredor ciclista tantas v..es c a m p e ó n 
o runcro . 
Su muerte h i sido verdad 
te sentida. 
las MuliiïlUs [; 
m i 
El maestro nacional e n c a r a , 
la Mutualidad!E.colar de E 0 e 
de Albarracín , don Juan S a n T u ^ 
cibidodelaCajadePrevisirSnC ^ 
de Aragón , el s i g u i e n t ^ 
«Muy s e ñ o r nuestro: Como'pre 
mió a la ac tuac ión de los m J 
tualistn de esa Escuela, de sTl?* 
cargo en el D I A DEL AHOPPn 
esta Cnja tiene el honor de comuni 
car a V d . que. por acuerdo de í 
Junta Regional de Patronato de h 
Mutualidades escolares 'de Aragó 
le ha sido otorgado a esa Mutua"! 
dad Escolar un «áccesit de 25 ne 
tas», dando así cumplimiento a una 
parte de la condic ión 7,a de las acor 
dadas por esta Caja para conmemo 
rar el Día del Ahorro , 0 
El importe de ese premio, que 00 
d rá usted distribuir entre los mutua 
listas de esa o dedicarlo a los fines 
que mejor estime la Junta directiva 
de esa Mutualidad, puede usted ha-
cerlo efectivo en la forma que nos 
indique, tan pronto como nos de-
vuelva firmado el adjunto recibo. 
Con nuestra felicitación más sin-
cera par el premio conseguido, reci-
ba usted un cordial y efusivo saludo 
de su afmo. s. s. q. e. s. m., el con-
sejero delegado.» 
Müi Itaíco Je Mi 
Siempre que sufra avería su Recep-
tor avíseme. 
Ri -parac íones garantizadas. 
Emilio Herrero 
Ramón y Caja], 19 TERUEL 
LEA USTED 
iC ^  À\_N 1I_IE f f 
L A H U E R F A N A D E MICHIGAN 
por Joaquín Andrés Antón 
Vendo masía ir;: 
compuesta de huerta, monte carras-
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
tísima en pastos. Facilidades pago-
Razón: FELIPE MARTIN, plaza^ de 
Domingo G a s c ó n , 6,—TERUEL. 
Lea usted 
todos los días 
eramen-
Rambla Cata luña, 8 9 - 0eX 
áe faái" 
presentará las últimas novedades 
I ARAGON HOTEL 
i Teruel, el lunes 3, 
Diciembre 
- los comercWi" „ . ' ¡ 
a Iralar con el viajante desde ^ 
M í l u l o ^ c e ^ ^ j 
• los aparatos àc à tmos ï r^ ^ 
público, de las 17 a las f \ 0 ¡os<e*nie 
mismo descuento que distrut 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
TODAS 
ONDAS 
ICIM. 625 
«fe « 
i! 
^ g a d o d e 
eoMonterde 
'isión Social 
escrito: 
Como pre. 
de su digno 
AHORRO. 
lerdo de la 
>nato délas 
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liento a una 
a de las acor 
"a conmemo 
que oo 
re los mutua 
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i ta directiva 
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39 - Barceló"' 
de R**0* 
HOTEL 
unes 
esòe W 9 
rutan los 
i ï B ¡ 
I 
misión gestora del muni 
cipio barcelonés 
Barcelona. -El s e ñ o r Pich y Pons P O R A H O R A SE RES-
A e r e a d a hoy con el alcalde de p j j - p ^ p ^ L A A U T O N O 
esta capital. — . , 
Después dijo a los periodistes que M I A U N I V E R S I T A R I A 
el nombramiento de la Comis ión 
gestora de este Ayuntamiento de-
pende de la a p r o b a c i ó n de la Ley 
q i f í T i ó W rég imen ' t ransi to ' r íò" de 
Cataluña es tá discutiendo el Parla-
mento. 
A CUMPLIR C O N D E N A 
p a m p l o n a . - H a n ingresado en el 
fuerte de San Cr i s tóba l de esta capí 
ta), 18 revolucionarios asturianos y 
17 catalanes condenados por el últ i-
mo movimiento. 
CRIMEN M O N S T R U O S O 
Puentedeume.-Comunican de la 
parroquia de Seijo. que José Cupei 
ro y su madre mataron a Pedro Cu-
peiro, padre del primero y esposo 
de la segunda. 
Realizado el c r imdn destrozaron 
el cadáver de la víct ima y lo arroja-
ron al mar. 
Los criminales han sido déte n i 
dos. 
DEL ALIJO D E A R M A S 
Cádiz. —El juez especial que en-
tiende en el asunto de los alijos de 
armas, s e ñ o r Ala rcón , t o m ó hoy 
varias declaraciones, incluso la del 
socialista de Huelva, Francisco Do-
rado. 
El gerente del Ho te l Playa le en-
tregó documentos de gran in terés 
en relación con el alijo de San Este-
van de Previa. 
UN S U I C I D I O 
Sevilla.-Desde el piso 19 de la 
Giralda se su ic idó el agente comer-
cial señor S á n c h e z Daza. 
IRREGULARIDADES EN EL 
:_BANCO D E C A T A L U Ñ A : 
Barce lona . -El C o m i t é l iquidador 
del Banco de C a t a l u ñ a ha presenta 
do al Juzgado una denuncia por ha 
berse descubierto una irregularidad 
en los libros. 
Parece que hay un asiento de un 
acreedor, sin comprobantes, de unas 
40 000 pesetas. 
LLEGA EL G E N E R A L BATET 
L Barcelona. —Esta noche ha llega 
do el general Batet con su esposa. 
DIPUTADO D E T E N I D O 
Barcelona.—Ha sido puesto a dis 
Posición de la autoridad mili tar el 
diputado Francisco Víl ladíu , por es 
tar c o m p l í c a l o en los sucesos de 
Solsona. 
g^SPENSIONES D E P A G O S 
Barcelona.—H m presentado de 
bandas de s u s p e n s i ó n de pagos la 
casa Villabequia, cuyo activo ascien 
de a cuatro millones de pesetas, y la 
^asa. Claramunt, Sociedad en co 
jnandita de material e léctr ico y tele 
^nico, cuyo activo es de dos mi l lo 
nes. 
( ^ [ [ R A E L S E C T A R I S M O 
^ L j ^ U N I V E R S l D A D DE 
Barcelona.-La Agrupac ión Esco 
ar de Cata!uña ha publicado un ex 
,enso manifiesto, en el que protesta 
e^ la ingerencia de la Universidad 
organizaciones responsables d^ 
0& sucesos de Octubre. 
Protesta de la labor an t i e spaño la 
d'í prealíza la Federac ión Nacional 
J u d i a n t e s Catalanes. 
e se vuelvan a los triunfos de la 
iversidod de Barcelona desde ha 
w Poco tiempo. 
"mina el manifiesto pidiendo 
Barcelona. —El comisario general 
de Enseñanza , señor Prieto Bancés , 
ha obsequiado con u n almuerzo a 
los periodistas que hacen informa 
ción en la Universidad. 
E l señor Prieto B a n c é s dijo que 
es tá dispuesto a respetar, salvo lo 
que en contrario decidan las Cortes, 
)a a u t o n o m í a aniversitaria de Barce 
lona. 
A n u n c i ó que el a ñ o que viene se 
i n t roduc i r án me d fijaciones en los 
planes de estudio de la Universidad 
de Barcelona. 
EL P A R T I D O N A C I O N A L I S T A 
P A G A R A M A S D E 125.000 PE 
: : SETAS D E COSTAS : : 
Bilbao. —Se ha hecho públ ico el 
importe de las costas del recurso de 
casac ión interpuesto oor uno de los 
alcaldes de Vizcaya ante eí Tr ibunal 
Supremo. 
Suma este importante la cantidad 
de 645'30 pesetas. 
Como quiera que este alcalde y 
todos los d e m á s que han recurrido 
son de c md ic ión modesta, se calcu-
la que el part ido nacionalista ten-
drá que pagar por estos conceptos 
uuas 125 000 pése tas , 
SE DECRETA LA SUSPEN 
S I O N D E L S I N D I C A T O 
: M I N E R O A S T U R I A N O : 
Oviedo. —Ha sido decretada la 
s u s p e n s i ó n del Sindicato Minero As 
turiano, así como de todas las sec 
ciones de la provincia. 
E l gobernador general, al recibir 
a los periodistas, dijo que era evi 
dente la in te rvenc ión del Sindicato 
Minero en la r evo luc ión asturiana, 
y que sus dirigentes eran los m á s 
destacados directores del movimien 
to . La invers ión de los fondos no 
es tá clara, y, por consiguiente, todo 
ello ^xige una d e p u r a c i ó n detenida. 
Agregó que había visto que el Sin 
dicato no estaba legalmente consti 
t u ído , y por ello hab ía enviado un 
oficio al delegado provincial de Tra 
bajo para que, con toda ga ran t í a de 
inves t igación que estime oportuna, 
dicte las resoluciones y providencias 
que figuran en la ley de 8 de A b r i l 
de 1932, dictada por Largo Caba l lé 
ro . 
En v i r tud de este oficio, el delega 
do provincial ha dictado una, en la 
que pone de relieve la in te rvenc ión 
directa e i m p o r t a n t í s i m a del Sindi 
cato Minero en la pasada revoluc ión 
y decreta la s u s p e n s i ó n del mismo y 
de todas sus secciones en los pue 
blos de la provincia. 
H A Y Q U E ESTAR A L E R T A 
Cádiz . - El juez especial señor 
Ala rcón con t i núa sus actuaciones. 
H o y dec la ró el abogado don Luis 
Be l t rán , agente del Banco Vita l ic io , 
que manifes tó que se hab ía anulado 
el seguro del vapor «Turquesa» al 
comprobarse que se dedicaba al 
contrabando de armas. 
T a m b i é n declararon otras perso-
nas que intervinieron en el embar-
que. 
Dec la ró t ambién el secretario del 
P ó s i t o Mar í t imo de Huelva, que sa 
lió muy contrariado del despache 
del juez, que le ci tó de nuevo a de-
clarar. 
A l salir el s e ñ o r A l a r c ó n , advir t ió 
a los periodistas: «Es tén ustedes 
a ler ta» . 
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La fórmula de plenos poderes 
es ya proposición de Ley 
Se discutirá ampliamente en ei Sa 'ón 
de sesiones 
Marracó presentará otra que estima es más viable 
Alba reunirá a los jefes de minoría para pe-
dirles que coperen a los planes del Gobierno 
I! 111! 
Madrid . —En la entrevista que es-
ta m a ñ a n a celebraron el presidente 
del Consejo, s e ñ o r Lerroux, y el ge-
neral López Ochoa, se ocuparon de 
'as recompensas que han de ser otor 
g^das a las fuerzas que han in te rvé 
nido en la r ep re s ión del movimien-
to revolucionario. 
A l j^fe del Gobierno le visitó una 
^omis ión de jefes del Ejérci to que 
le en t regó un cheque de cinco m i l 
pesetas para la fuerza públ ica . 
El s eñor Lerroux dijo a los perio-
distas que hasta el martes no se ce-
lebrará Conseio de ministros. 
H A C I A L A A M P L I A C I O N 
D E L A PUERTA D E L S O L 
Madr id . —En la ses ión que hoy ce-
lebró el Ayuntamiento de esta capi-
tal se dió cuenta del decreto de sus-
pens ión del anterior Ayuntamiento . 
Se leyó una p r o p o s i c i ó n del al-
calde, s e ñ o r Salazar A'onso, para 
ampliar la Puerta del Sol con arre 
glo a las necesidades del t ráf ico. 
. Para ello se so l ic i ta rá del Estado 
que ceda al Ayuntamiento lo« edifi-
cios de G o b e r n a c i ó n y antigua Cen-
tral de Correos. 
L A F O R M U L A E C O N O M I C A 
Madrid.—En el despacho de m i -
nistros se reunieron hoy con el m i -
nistro de Hacienda, s e ñ o r M a r r a c ó , 
los s e ñ o r e s Chapaprietay Vil lanue-
va. 
Se acuparon de la fó rmula e c o n ó -
mica para conciliar los diversos cr i -
terios. 
A l p róx imo Consejo l levará el m i -
nistro, señor M a r r a c ó , otra fórmula 
que él juzga m á s viable que la de 
plenos ooderes patrocinado por el 
s e ñ o r G i l Robles. 
Este por su parte ha presentado 
ya la suya a la C á m a r a como propo-
s ic ión de ley. 
El s e ñ o r Alba ha manifestado que 
la p ropos i c ión del s e ñ o r G i l Robles 
t e n d r á el desarrollo normal en el 
sa lón ce sesiones y que en el debate 
in t e rvend rán todas las m i n o r í a s . 
Si es preciso r e u n i r á a los jefes de 
minor í a para recabar de ellos que 
cooperen al plan de e c o n ó m i c o del 
Gobierno pero esto, en todo caso, 
lo h a r á d e s p u é s de que el asunto se 
haya tratado extensamente en el 
s a lón de sesiones. 
LOS M O N A R Q U I C O S 
P I D E N EL « Q U O R U M » 
Madr id . —Los m o n á r q u i c o s y los 
tradicionalistas han acordado pedir 
el «quorum» para la a p r o b a c i ó n de 
Unitiva de la Ley sobre yunteros. 
U N A T R A C O 
M a d r i d . - V a r i o s pistoleros, ocu 
pando un taxi, despojaron de la re 
caudac ión del día al encargado de 
: uno de los surtidores de gasolina 
! establecido en el Por t i l lo de emba 
jad ores. 
D - s p u é s se dieron a la fuga y no 
han sido habidos. 
El chófer se pe rdonó en la Comisa 
r ía m á s cercana para denunciar ante 
la policía lo sucedido. 
EL R E G I M E N UMIVERSI-
: T A R I O EN C A T A L U Ñ A : 
M a d r i d . - E l señor Royo Vil lano-
va ha presentado una enmienda al 
dictamen de la Presidencia sobre el 
proyecto de Ley que establece en 
C a t a l u ñ a un rég imen provisional de 
gobierno. 
Pide que los establecimientos pú-
blicos de Primera y Segunda ense-
ñ a n z a sean equiparados en C a t a l u ñ a 
a los del resto de E s n a ñ a . depen-
diendo directamente del Minister io 
de Ins t rucc ión . Se s u p r i m i r á n los 
Patronatos, of íó ionas v delegacio-
nes constituidas allí actualmente. 
La Universidad de C a t a l u ñ a , tam-
bién d e p e n d e r á del Minister io de 
Ins t rucc ión púb l ica , así como todos 
sus cargos, para cuva p rov i s ión se 
segu i rá la legis lación general. 
U N A P R O P O S I C I O N P I D I E N -
Detalles de la boda del príncipe 
Jorge y la princesa Marina 
D O Q U E D E D E R O G A D O EL 
: E S T A T U T O D E C A T A L U Ñ A ; 
Madr id . —Firmada en primer tér-
mino por el diputado señor Izquier-
do J iménez, ha sido presentada esta 
tarde a la Mesa de la C á m a r a la si-
guiente p r o p o s i c i ó n : 
«Los diputados que suscriben, 
considerando que de un detenido 
examen jur íd ico de la C o n s t i t u c i ó n 
y del Estatuto de C a t a l u ñ a , se deci-
de que éste ha nacido en pugna con 
los propios preceptos de la Consti-
tuc ión , y que sus organismos repre-
sentativos y complementarios han 
incurr ido en el gravís imo delito de 
t ra ic ión a la patria, a la Repúb l i ca y 
a la paz púb l ica , tienen el honor de 
proponer la siguiente enmienda al 
dictamen de la Comis ión de Presi-
dencia, sobre el proyecto de ley que 
establece el r ég imen transi torio de 
Ca ta luña : 
»El proyecto q u e d a r á aprobado 
en la siguiente forma: Ar t í cu lo úni -
co.—Queda derogado el Estatuto 
de C a t a l u ñ a y disueltos todos los 
organismos que nacieron a su am-
paro, en tanto las Cortes no aprue-
ben una Ley general para la inter-
p re t ac ión del a r t ícu lo 11 de la Cons-
t i tuc ión : 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A 
Bilbao.—En Bermeo, unos chiqui 
l íos encontraron un bote, y al poner 
se a jugar con él hizo exp los ión , re 
sultando herido un chiqui l lo . 
EL H E R M A N O D E L C O -
: : M A N D A N T E SILVA : : 
Málaga. —El gobernador c iv i l , al 
recibir a los periodistas, les dijo que 
había recibido la vfsita del coman-
dante Silva, que fué a Oviedo a visi-
tar a su hermano, el heroico coman-
dante que re su l tó g r a v í s i m a m e n t e 
herido en los sucesos revoluciona-
rios. 
A ñ a d i ó que el s e ñ o r Silva le hab ía 
referido el epí logo de la tragedia 
asturiana y que su hermano se halla 
hospitalizado en Madrid , donde ha 
recibido la visita de su excelencia 
el ] , ir del E^ado, del s e ñ o r G i l Ro-
bles y otras personalidades. 
L A S A R M A S Y M U N I C I O N E S 
: R E C O G I D A S EN B I L B A O ; 
Bilbao. —En una es tad ís t i ca pre-
sentana hoy en el Gobierno civil 
por las fuerzas de Seguridad y Asal-
to, sobre sus servicios en re lac ión 
con la recogida de armas y explosi-
vos, se dan las siguientes cifras to-
tales: 
Pistolas. 422; escopetas. 343; re-
vólveres, 285; municiones de fusil, 
31.577: bombas, 1.343; cartuchos de 
dinamita, 208. 
Londres. —En medio de una mul-
t i t ud como no se ha visto nunca en 
Londres'hace muchos a ñ o s , reyes y 
reinas, principes y altos dignatarios 
de Inglaterra y otros muchos países , 
iniciaren esta m a ñ a n a el desfile ha-
cia la abad ía , de'Westminster, para 
el casamiento del cuarto hi jo del 
rey Jorge, el duque de Kent, con la 
princesa Marina, hija menor del 
principe Nico lás de Grecia. 
Se pnede decir que el acontecí 
miento tuvo un in te rés popular sin 
precedentes. No habido realmente 
en estos ú l t i m o s a ñ o s , n i en Inglate 
^ a n i en otras partes, ocasiones fe 
'ices para darse al júbi lo l ibre, y. 
evidentemente, el pa í s quiso hacer 
fiesta este d ía . 
N i n g ú n mot ivo mejor para ello 
que la boda del 'popular is imo prin 
cipe d é l a casa real tan quarida, con 
una princesa cuyo encanto persona' 
h a b í a ganado ya los corazones del 
pueb lo ' i ng l é s . 
La mul t i t ud que hab ía empezado 
a congregarse por la noche, fué ere 
c í endo m á s y m á s , hasta llegar al 
miUón de personas. 
El t iempo no a c o m p a ñ ó . Había 
tina neblina fina y gris de Novíem 
bre. pero que no era suficiente par" 
impedir la vista v ciertamente no 
depr imió a la mul t i t ud , que entretu 
vo la espera con alegres cantares. 
Altavoces colocados en dis t into» 
lugares del travecto informaban a 
la gente de todo cuanto estaba suce 
d íendo , y m á s tarde se r a d i ó el des 
arroyo del desfile y las particulari-
dades de la ceremonia en la abad ía . 
Las tropas cub r í an la carrera, así 
como t a m b i é n destacamentos de la 
Armada. 
Hubo tres cortejos: el de los reyes 
y reinas, el de la novia y el del novio. 
En el primero figuraba el rey y la 
reina, que llevaban consigo al p r i " 
cipe Valdemar de Dinamarca, t ío 
del rey. 
E n la segunda carroza iban el 
rey y la reina de Noruega y el rey y 
la reina de Dinamarca. 
En esta carroza iban t a m b i é n el 
rey Jorge de Grecia, con el principa 
regente de Yugoeslavia y la princesa 
Nico lás de Grecia. 
Aplausos y gritos de júb i lo acom 
p a ñ a r o n en todo trayecto a las ca 
rrozas escoltadas por palafreneros 
y escolta real. 
El paso del duque de Kent produ 
jo una explos ión de entusiasmo. 
A l duque de Kent le a c o m p a ñ a 
ban sn hermano el p r ínc ipe de Ga 
les y el duque York. Pero quizá el 
entusiasmo y la alegría mayores fue 
ron para la princesa Marina, a quien 
se puede decir que le fué dedicada 
especialmente la fiesta. 
Estaba muy bella con el vestido 
de novia de «lame de p la t a» , que 
lucía rosas de encaje inglés incrus 
tadas en el vestido. 
En la cabeza lucía el antiguo velo 
de encaje que llevó su madre el día 
de la boda, y en los brazos un enor 
me ramo de muguetes, o r q u í d e a s y 
claveles. 
En el centro apa rec ía una ramita 
de mir to , á rbo l del que siempre se 
corta una rama, que llevan al altar 
todas las novias de la casa real in -
glesa, desde la reina Vic to r i a . 
La princesa Marina estaba pálida 
bajo el ligero maquillaje, pero se-
rena. 
Las damas de honor llevaban tra-
jes de c r e s p ó n blanco, tejido con 
hi lo de plata, con io que resaltaba 
perfectamente el traje de la novia. 
El duque de K -nt estaba algo ner-
vioso, y lucía uniforme de coman 
jdante de la Marina, 
j La escena, dentro de la Abadia 
^fué impresionante y h e r m o s í s i m a . 
Ofició el arzobispo de Cantorbe-
ry, asistido por el arzobispo de York 
el deán y el chantre de la A b a d í a de 
Wesmiester. 
La novia iba del brazo de su padre. 
La plát ica a los novios se o y ó con 
toda claridad, no s ó l o dentro de la 
Abadía , sino t ambién por millones 
ne gentes estacionadas en las calles 
de Londres y en las casas de todo el 
imperio b r i t án ico , e incluso de los 
países extranjeros. 
T a m b i é n se transmitieron los cán-
ticos, entre ellos el h imno compues-
to especialmente para la solemni-
dad. 
Durante la plát ica ía mul t i t ud en 
!a calle g u a r d ó un impresionante 
-ilencio, pero se un ió a los c á n t i c o s . 
D e s p u é s de la firma en el Registro 
que se efectuó en la capilla de 
Eduardo el Confesor, se fo rmó el 
cortejoj a cuya cabeza iban los re-
cién casados. Sa l ió a los acordes de 
la «Marcha nupcia l» , de Mendels-
En la capilla de palacio se ce lebró 
ina corta ceremonia de casamiento, 
con arreglo al r i t o or todoxo griego, 
ceremonia completamente privada y 
presenciada solamente por los miem-
bros de las dos reales familias, que 
lenacan la p e q u e ñ a capilla. 
La ceremonia, s e g ú n el r i t o grie-
go, tuvo un aspecto muy tradicional . 
Los novios cambiaron sus anillos 
de boda, y con velas encendidas en 
la manos y coronas doradas en la 
cabeza, dieron solemnemente la 
vuelta al altar. 
Una vez terminada esta ceremonia 
se celebró el desayuno de boda en 
el palacio, que fué t a m b i é n de ca rác 
ter privado, asistiendo sólo los 57 
invitados reales. 
Entre las altas personalidades ecle 
siást icas que asistieron a la ceremo 
nia, se encontraban el arzobispo de 
Cantorbery, doctor G o r d ó n Lang, y 
el arzobispo de York , doctor W l -
lliam Temple; el obispo de Londres, 
doctor Ingram, y el arzobispo Ger 
manos, jeje de la Iglesia ortodoxa 
griega. 
LA C O N D E S A D E C O V A -
D O N G A QUIERE D E D I -
: CARSE A L CINE : 
Pa r í s , —La condesa de Covadonga 
esposa de don Alfonso de B o r b ó n , 
salió para Cherburgo, donde embar 
cará con rumbo a Nueva York , 
Tiene el p r o p ó s i t o de dedicarse al 
cine. 
Esto hace entrever la p r ó x i m a 
anulac ión de su matr imonio . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
P a r í s . - E l conde de Covadonga 
ha desmentido el t umor de que abri 
gue el p r o p ó s i t o de divorciarse. 
Añad ió que su esposa marcha a 
Cuba para arreglar asuntos particu 
lares y r eg resa rá en Enero a Europa. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
HOSTILES C O N T R A 
C H E C O S L O V A Q U I A 
B e r l í n . - U n a ventana de la Lega-
ción de Checoeslovaquia fué rota 
la noche pasada de una pedrada 
que lanzaron dos desconocidos. 
En Munich se han registrado t am-
bién incidentes con motivo de las 
manifestaciones estudiantiles. 
El escudo de Checoeslovaquia fué 
arrancado por los manifestantes. 
El ministro de Checoeslovaquia 
en Berl ín ha visitado al minis t ro de 
Negocios extranjeros del Reich para 
llamar la a t enc ión del Gobierno ale 
m á n sobre las demostraciones h o s t l 
les que se producen contra su pa ís 
en diversas poblaciones alemanas. 
B i T I E M P O 
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NUMEU-O SUELTO i j ^ r p ^ * 
Al margen de una revolución 
lom! lis mili 
La pasada revolución , la conmo-
ción má* grave, en su géne ro , "que 
se ha registrado hasta la fecha en 
E s p a ñ a — h a sido rica en aspectos 
reveladores de sus profundos senti-
dos. Puede negárse le todo m é H t o 
menos el de la sinceridad. En sus 
gestos, tanto en los consumados 
m e d í a n t e los los horrores de la m á s 
vandá ' i ca p rofanac ión , como en los 
abortados y por ende reducidos a la 
esfera de una ins inuac ión , apenas 
exteriorizada, se ponen de manifies-
to magní f icos documentos ps ico ló -
gicos con sus desgraciados promo-
tores. Esos aspectos carac ter í s t icos 
y reveladores gestos—sin eludir las 
consecuencias y derivaciones m á s 
extensas y hondas —queremos des-
tacarlos p o n i é n d o l o s a la contem-
plac ión y med i t ac ión del pueblo es-
p a ñ o l . 
Presisamente la masa española 
— como le ocurre casi siempre—ha 
enjuiciado y valorado bien los acon-
tecimientos que se desarrollaron 
ante su vista. Y es por consiguiente 
imprescindible y pa(r¡ót ioo que los 
que tenemos responsabilidad, desde 
la Prensa, desde cualquier p&rte, 
nos hagamos cargo de ese estado de 
esp í r i tu -^no bien precisado, cargado 
de adivinaciones, que hoy sacude a 
la masa e spaño la — , se lo interprete-
mos, se lo descifremos con fórmulas 
claras y rotundas que polaricen su 
inconstante y en la actualidad, ex-
cepcionalmente, avivada a t enc ión , 
en torno a unas cuantas verdades 
fundamentales e inconfroverlibles, 
de esas que no tienen color de par-
tido, n i estridencias de secta o fac-
ción porque se imponen con una 
heroica sencillez a las mei tes m á s 
oscuras y refractarias. ¡Y que ello 
sea antes de que esa masa llegue a 
sumirse e n s u acostumbrado y 
desesperante letargo! Hace algunos 
a ñ o s que la conciencia nacional an-
da menos insensible de lo que se 
cree, a los hechos exteriores, y tiene 
de vez en cuando despertares genia-
les, 1 Adelante españo les ! ¡Cont r ibu-
yamos con nuestras excitaciones a 
levantar una E s p a ñ a insomne, sos-
tenida en magníf ica t e n s i ó n espiri-
tual! 
En los hechos varios que han te' 
nido por escenario esa tierra1 de As 
turias, iniciadora de la'Reconquista 
un día y hoy el m á í terrible'y.'sóli;!© 
fortín contra la Reconquista, uno 
quiere resaltar, proyectando sobre 
su esencia toda la meridiana luz: el 
incendio y la des t rucc ión de la U n i 
versidad de Oviedo. 
Humanamente considerados, hay, 
sin duda, en las luctuosas jornadas 
de Asturias, aconteceres m á s graves. 
Humana y divinamente considera-
das, innegablemente, los hay. Mas 
ninguno quizás tan representativo 
en su simbolismo s o m b r í o como es-
ta voladura y aniqui lac ión a sangre 
fría del m á x i m o recinto cul tural de 
la capital del Principado, completa-
da para acentuar su significación 
con la del Inst i tuto de S< gunda En: 
s t ñ a n z a . 
Sobre las ruinas car íden t ta de Iq 
Crónica económica semanal 
Mal Invierno espera 
a Europa 
j Parece que las desgracias de Eu-
ropa, no van a tener nunca fin—no 
T T , puede uno menos de decirse a la 
Universidad de Oviedo, donde una . 4 * » i ^ ao. 
vista del inquietante invierno que se 
bien d o f a d a b i b ' í o t e c a yace reducida prepaí.ai íqué lejos parecen ya. los 
a cenizas, donde varios profesores fcI¡ces a ñ o s de l925 cuando ia pros 
han visto sepultada su p a c i é n t e l a - peridad económica corr ía por las 
bor de lustros y muchas generac ió - boisaS( mercados y bancos de Euro 
nes esrolires enterrado el teatro de pa( cuando iaa fábricas no daban 
sti n e r W n o imperfecta forja espiri- abast0 a servir pedidos y m á s pedi-
tual , ocurre levantar un treno uná - do3 a jos pueblos y los gobiernos 
nlme a c o m p a ñ a d o de amargas con- estaban relativamente tranquilos! 
sideraciones, algunas de las cuales pero lleg0 1929( y vino la crisíg y 
nos parece conveniente consignar. Con ella la escasez, los productos al 
Triste es siempre la ingrat i tud macenadoS( invendibles, la baja de 
contra la madre matriz a quien de- ias acci0ne9( ias colas de obreros 
bemosel ser junto a la espiritual arados Log pueblos empezaron a 
sus t en tpc lón . Cuando de esa ingra- ' agitarse en m o v í m í e n t o s de mal 
titiíd es protagonista un antiguo agüe ro y los gobiernos tuvieron que 
universitario t ó rnase todavía el cr i - Itíplicar su9 medJdas de füe1^( 
men m á s atroz, I yi esto e3 Io peor log diferentes Es-
Las h a z a ñ a s asturianas rememo- tados empezaron a mirarse entre sí 
ran los exterminios v devastaciones con recelo y desconfian2a pr¡mer0 
de los Atilas y Gensericos He a q u í y odio deSpués Elllpezaron ias pro. 
otras famosas asturianas de signifí- pagandas chovinistas y xenófobas . 
r adob ien aterrador. Aquellas que y las illdugtrias de arma3 
raen los centros de cul tura y os u agosto la carfera fata| 
siembran con la sal p ú t r i d a de los , de lo3 l a m e n t o s que alcanza alio 
odtos de clase. Como la langosta y i ra pr0p0rcloneS opoca l íp t icas . Si 
la g u a d a ñ a aman la lisura y la llane- „ „ „ „„^{x„ ,i u u 
* , , J , una nac ión duplicaba su presupues-za. Aspiran a extirpar las prominen- f_ JQ i. • i- u / .K , , , . „ , to de guerra, otra lo triplicaba y así 
r n s . A terrap'enarlo todo. A allanar 0 „ r . a B ¡ „ c.- c i. 
. * , „ , ,. - . i sucesivamente. Si un Estado com-ías alturas. A derribar el divino p n n - ^_„K«UÍ.» 1 
, , , , , , , K i praba cien aeroplanos, o t ro compra 
CUMO de la ^ r a r q u í a . ba doscientos, y así sucesivamente, 
Pero los escombros quedan y de j y llegamos a la s i tuac ión actual 
ellos se escapa un agrio lamento que ^ en que ]a carrera toma & s condena a los verdugos. 
La Universidnd de Oviedo, queda-
ran de ella cuatro montones infor-
mes de piedras, sería siempre Un i -
versidad y contra esas piedras de „ i "r/"""/ ^ ' •T ' - r 
O , Í O * — * Àuj ui ,a los f j n c i o m n o s se les reba a 
aristas cortantes y só l idos bloques, L . ^ J ^ i u , , 
. , / 1 1 ; . * 1 sueldo, a los obreros se les reb 
t ropeza r í an y se es t re l lar ían siempre 
os vánda los de todas las Edades. 
porciones que parece que es impo-
sible seguir. Los presupuestos na io 
ni les aportan anualmente sumas in 
veros ími les para gastos de guerra; 
el 
ja 
el salario, no se publican libros, no 
; hay in terés por las bellas artes, se in 
Las responsabilidades son sin du- ^ la fi|o3of(a de ch in .ch ín gucrre 
da hondas Acaso la Umvers.dad r , para demostrar que la ra2 ^ a que 
desuniversalizada, vendida a quienes ;elf¡!Ó3ofo pertenece e3 SUperior a 
defendiendo el materia'ismo h i s t ó n - ! todas Ja3 pt í ro no import8. 
co negaban la mis ión soberana de l ; hay que 3eg j i r EI al peta.n( 
espír i tu, h a b r á sido cómpl ice en sus | declara qne es im 3ibIe la dcfensa 
94'10 
90-50 
~ ¡BOLSA 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públ icos: 
Interior 4 0/0 6975 
Exterior 40/0 85 50 
Amortizable 5o/o1920 . 
Id . 5 % 1917. . 
I d . 5 0/01927 con i m -
puestos 89 75 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto. 100 30 
Vccíones: 
Banco Hispano Americano 148 00 
Banco España 570*00 
Mortes 262 50 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 209 50 
Explosivos 000 00 
Telefónicas preferentes 7 % 107 00 
Cédu l a s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 . . . . 
Id I d . I d . I d . 60/0. . . . 
Cédulas Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 
Id, I d , I d . Id , 60/0 , . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 ' /2 0/0 1931, , . 
íd . I d . I d , Teruel 60/0 . . 
Monedas: 
88 65 
104 15 
8865 
9925 
84'65 
93 00 
Prancos. 
Libras , 
Dol'ars 
48,35 
36,65 
7'35 
. •-- •• ••- -
¡ l i püi i¡ l 
propios desdichas. 
De todos modos, su t rág ica ca ída 
h a b r á sido motivo de dolor para el 
espír i tu menos sensato, Y para la 
historia de la revoluc ión constituye 
un fehaciente documento í n t i m o . 
L o s revolucionarios derrotados,! 
acosados, se vengun de la Universi-
dad, es decir, de la cultura. Asom-
bra pensar en la existencia de unos 
hombres que tienen a la cultura en 
rehenes. Asombra pensar en el tor-
pe abuso y b á r b a r a ex t e rminac ión 
que han hecho de ella y asombra 
sobre todo y espanta, ver a un hijo 
de la Universidad, con pretensiones 
de intelectual, enarbolar la tea i n -
cendiaria contra la que fué su madre 
espiritual. Matricida a quien no per-
segu i rán las Erinnias porque tiene 
su alma amartelada de materialis-
mos. Heridor, cual B r u t o , de su 
m á s caro protector, Pero con esta 
diferencia: Bruto creía defender la 
repúbl ica romana y el universitario 
renegado estaba seguro de atacar la 
Repúbl ica Españo l a , 
Eduardo Carles Bla t 
de la pob lac ión civi l contra los eíec 
tos de los gast s, que no hay pr< su-
puesto capaz de costearla. Pero no 
importa . Sigamos; en P a r í s ha naci-
do una nueva industria, la de alqui-
lar de antemano s u b t e r r á n e o s para 
defenderse de los gases en caso de 
guerra; existen hasta de varias cla-
ses y con derecho o sin derecho a 
o x í g e n o , , . 
Aqu í , en E s p a ñ a , afortunadamen-
te, se vive un poco aislado de estas 
cosas, pero basta coger cualquier 
per iódico extranjero para entrar de 
lleno, Y da lo mismo alemanes, que 
franceses o ingleses. Todos hablan 
de lo mismo, no varía m á s que el 
idioma, [El Sarre! ¡Los Baikane::! 
¡La gran p r e o c u p a c i ó n del mundo! 
Las contradicciones e c o n ó m i c a s se 
agrupan en estos dos puntos. Vere-
mos donde salta el primer chispazo, 
P , T . 
Madr id , 1934, 
Oposiciones convocadas al Cuer-
po de Auxiliares de la Di recc ión 
General de Seguridad, 
N O SE E X I G E T I T U L O 
SE A D M I T E N S E Ñ O R I T A S 
E D A D DESDE LOS 16 A Ñ O S 
Convocadas 250 plazas. 
Para los L I C E N C I A D O S DEL 
EJERCITO se reservan 83 plazas. 
E x á m e n e s en Marzo, 
P r a p a r a c i ó n completa a cargo de 
D. Aurel io Delgado Mar t ín , Abo-
I gado, —Información gratuita, 
i Tras del Mercado, 6 3,° derecha. 
Horar io especial para los que se 
dediquen a otras actividades. 
n 
UmM* mi la ptlicli di Ini i i 
I 
PIQUER, 20-2,° 
La aparición del Se 
manaría "La Lidie, 
Neumáticos 
Le^ usté© 
c c 1 
JOAQUIN CU 
San Jorge, 6 y 8 
Oí A . Zaragoza 
Apartado, 218 
Ins ta lac ión de grupos h idráu l i -
cos y muquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Casa especializada en equipos 
de soldadura al arco. 
Proyecto e ins ta lac ión de toda 
clase de tentrtdes e léct r icas , , 
De legádo para la reg ión , de las 
í i imas Phil ips, S. K. F., Asea 
Wor th ing ton , etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para !o» a r t í cu los que no 
k s tengan va 
La marca de calidad. 
La más barata en el uso. 
La de mayor seguridad. 
Precios sin competencia, 
Muro de Santiago, 13.—Teléfono, 121 
A L C A Ñ I Z 
El semanario taurino que a fines 
del pasado siglo fué de m á s circula-
ción entre los a f l ionados, v ió la luz 
públ ica en la tarde del domingo 2 de 
de A b r i l de 1882. Su propietario dnn 
.uan Palacios, hombre de negocios 
editoriales, d u e ñ o de la litografía 
establecida en la calle Arenal núme-
ro 27, y muy amante de la fiesta tau 
r iña , se propuso sacar un semanario 
que llamase la a tenc ión , no solo de 
os aficionados al e s p e c t á c u l o , sino 
jjue tuviese el suficiente atractivo 
para que lo adquiriesen todas las 
clases sociales. 
Por entonces los pe r iód icos tauri-
nos eran pocos y de p e q u e ñ o forma-
to, pues solo «El Bole t ín de Loter ías 
y Toros» , que sus t i t uyó a «El Ena-
no», como éste fué sustituto de «El 
Tábano» , y m á s tarde «El Toreo» , el 
mejor i r f rmado de todos, daban al 
públ ico detalles de las corridas que 
se celebraban en Madr id y solían 
rcseñ.ir algunas de provincias, así 
como el r rovimiento de contratos 
de los diestros que t en ían m á s po-
pularidad. 
No eran las comunicaciones tan 
fáciles en los primeros tiempos en 
que se publicaba «El Bole t ín de Lo 
terías y To ros» , pero ya estaban en 
explo tac ión bastantes caminos de 
hierro y el telégrafo t r ansmi t í a con 
relativa velocidad las noticias m á s 
importantes. 
«La Lidia» s u b s a n ó deiieiencias de 
información, encomendando en pro 
vincías su cor responsa l í a a compe-
tentes aficionados, sin preocuparse 
mucho del estilo que empleasen en 
sus escritos, sacr i f icándolo a la más 
estrecha parcialidad. 
El primer n ú m e r o de «La Lidia» 
causó un verdadero alboroto, y en 
su plana gráfica aparecieron los re-
tratos en litografía de los diestros 
que estaban escriturados para to-
rear en Madr id la temporada de 
aquel a ñ o , que eran Rafael Molina 
«Lagartijo», José S á n c h e z del Cam-
po «Cara-Ancha», Fernando Gómez 
G ó m e z «Gal l i to-Chico», alias que 
usaba entonces el padre de Rafael 
para diferenciarse de su hermano 
José, del mismo remoquete, bande-
rillero de «Lagartijo», Angel Pastor 
y Manuel Hermosil la, estos dos pa-
ra actuar en las salidas a provincias 
de los tres anteriore.". En verdad los 
retratos de los diestros en cu ;st ión 
distaban mucho del exacto parecido 
pero, por sus muchos colorines y lo 
(nfimo de su precio, quince cént i -
mos, el n ú m e r o , la gente lo adqui r ió 
hasta agotarlo. 
Impreso en la imprenta de don Jo 
sé María Ducasal, padre del que fué 
inquieto polí t ico y popular empresa 
rio de teatros, que h zo célebre su 
frase «Maldita sea m i suer te» . S i t a -
la imprenta, no la f rase -en la enton 
ees plaza de Isabel 11, n ú m , 6, una 
mul t i tud de chicos aguardaban la sa 
lida del semanario y en medio de 
una gran a l g u a b í a acornpañ í ron a 
los vendedores por toda la ca:le de 
Arenal, interrumpiendo la circula-
ción de los coches que a aqudia ho 
ra regresaban del Prae'o. En h, Puer 
Pro-
ta del So l el escándalo tomó 
oorciones de motín teniendo 
despejar los guardias y {ué 
ag lomerac ión de gente en la C, 18 
de San Je rón imo que hubo hasír' 
conato de cierre de tiendas. 
Los vendedores despacharon 
unos momentos todos los númer 
teniendo que hacerse una nueva^i 
rada al siguiente día, que o h ^ 
mayor aceptac ión , aun cuando s . 
venta se hizo con tranquilidad " 
Toda aquella semana ocupó la 
a tenc ión de los madrileños el pr| 
mer n ú m e r o de «La Lidia» y en|aj 
reuniones de las cervecerías «La Es-
cocesa» y «La Estufa», así comeen 
las tabernas de las calles de la CruZ 
y Gorgnera, hoy Núñez de Arco, se 
discutió mucho sobre la duración de 
la vida del naciente semanaiio cuyo 
d u e ñ o comprome t ió en él buena par 
te de su fortuna. Los toreros no re. 
cibieron mal a «La Lidia», suncuán 
do hubo m á s de alguno que achacó 
;i Frascuelo su paternidad económi-
ca, pues ya los toreros de nombra 
día empezaban a tener sus periódi-
cos, y el Tato y el Gordito hicieron 
gemir las prensas —aun no había ro 
t a t ivas -con el peso de sus comuni-
cados, no muy bien quistos siempre 
con la literatura epistolar. 
Como en el primer numero apa-
reció la f!gnras de «Lagartijo», éste 
no q u e d ó muy satisfecho del favor 
físico que le hicieron y a preguntas 
de un amigo sobre su parecer con 
respecto al semanario. coiite8tó;«De 
loque diga er papé ¿qué te VOY a 
contestai?, pero me alegraré que mi 
mujer no me vea en estampa porque 
me va a preguntar que quién es». 
A «La Lidia» sustituyó el «Soly 
S o m b r a » , el má^ duradero de todos 
'os semanarios taurinos, y en la ac-
tualidad son tantos los que de toros 
tratan que puede decirse que hay 
uno por cada aficionado. 
Taleguilla 
i iiiniii tmi\ — mu 
ffyosícíim m Main ii 
iyiml'ineilii íe sfooidj rtp 
Para las oposiciones que se cele-
b r a r á n a primeros de Marzo pró-
ximo, PREPARACION eficaz y 
completa, por don Aurelio Del-
gado Martín. 
Tras del Mercado, 6-3.0 
Horas especiales para persona 
que las necesiten. 
dará a conocer sus g eneros 
EdUor'al ACCION-terae. 
FILTUiJE TRIPLE 
sistema ZEMITM 
EL MAI GRANDE IALTO 
DADO EN RADIO . H 
que produce la * 
clara recepción 
tantos años 
ansiada 
r 
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